

































































d’obertura  es  va  reduir  a  6  hores  (nadal,  setmana  santa  i  períodes  no  lectius  de  juliol  i 




L’Any  2012  el  nombre  de  visitants  a  la  biblioteca  de  l’ETSAB  ha  estat  de  195.607,  amb  una 
davallada del 14% respecte al 2011. El decrement és especialment significatiu els mesos d’abril i 





Els espais de  les  sales de  lectura de  la biblioteca estan distribuïts en dues plantes  i compten 












Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Set. Oct. Nov. Des.
2012 12.530 16.884 20.921 13.774 19.906 24.645 4.612 19.115 30.485 17.615 15.120
2011 25.988 19.060 13.680 23.427 23.327 13.607 5.922 17.742 25.619 44.941 14.524























Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Set. Oct. Nov. Des.
Any 2012 55% 75% 77% 66% 64% 60% 13% 35% 62% 67% 62%





Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Set. Oct. Nov. Des.











































































Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Set. Oct. Nov. Des.
Facebook 0 56 56 235 259 271 330 428 452 460






























Any 2012 73.373     15.829     89.202     ‐18%










Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Set. Oct. Nov. Des.
Llibres consultats a sala 3.100 6.159 7.176 3.840 2.664 3.448 1.711 2.902 2.391 3.927 866
Devolucions llibres prestats 2.638 3.409 4.875 3.013 3.901 2.818 1.292 1.823 4.410 3.993 3.017
Revistes consultades a sala 951 2.330 2.835 1.814 1.495 1.161 450 811 951 1.905 1.126









S’ha  elaborat  un  estudi  sobre  la  col∙lecció  de  la  biblioteca  de  l’ETSAB  per  tal  de  quantificar 












Finalment,  s’han enviat al dipòsit de GEPA  (Dipòsit  cooperatiu del CBUC que  té per objectiu 













Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Set. Oct. Nov. Des.







Per  tal  d’incrementar  el  nombre  de  recursos  electrònics  de  les  àrees  d’especialització  de  la 
biblioteca, ens hem posat com a objectiu la catalogació els recursos electrònics disponibles en 














Quant  a  les  subscripcions  hi  ha  hagut  una  important  retallada  de  25  títols,  ja  sigui  per 
desubscripció, o per cessament de la publicació. 
 
Es  continuen  incorporant  els  sumaris  de  11  títols  de  revistes  a  DIALNET 


















































iniciat  una  política  de  digitalització  dels  exemplars  de  revista  de  la  nostra  biblioteca  en 
col∙laboració  amb  la  biblioteca  de  l’ETSAV.  S’han  identificat  els  exemplars  malmesos,  s’han 




S’han  obtingut  els  permisos  de  digitalització  de  18  tesis  doctorals,  en  el  marc  d’una 
convocatòria  d’ajuts  del  Ministeri  de  Cultura.  Com  que,  finalment,  la  convocatòria  no  va 









Origen  i  evolució  de  les  tipologies  edificatòries  i  característiques 












Seguí Santana, Víctor  Bioclimatismo  y  tipo  arquitectónico  en  Catalunya  en  el  período 1930/1985 
Serra Riera, Enric  Geometria i projecte del sòl als orígens de la Barcelona moderna : la vila de Gràcia  






S’ha donat resposta a  17  consultes  de  documentació  de 





























1. Biblioteca Etsab    63.229  52,6%
2. Cerca | Biblioteca Etsab  10.082  8,4%
3. Com cercar informació a les revistes d'arquitectura, construcció i 
urbanisme | Biblioteca Etsab  4.443  3,7%
4. Col∙leccions | Biblioteca Etsab  4.371  3,6%
5. Serveis Biblioteca ETSAB | Biblioteca Etsab 2.712  2,3%
6. Espais i equipaments | Biblioteca Etsab 1.600  1,3%
7. Projectes final de carrera | Biblioteca Etsab 1.288  1,1%
8. Sales de treball | Biblioteca Etsab 1.234  1,0%
9. Revistes | Biblioteca Etsab  1.038  0,9%
10. PFC consultables en línia | Biblioteca Etsab 1.012  0,8%
11. Articles indexats publicats per autors de l'ETSAB | Biblioteca Etsab 972  0,8%
12. Formació en habilitats informacionals | Biblioteca Etsab 834  0,7%
13. Manuel de Solà‐Morales i Rubió, 1939‐2012 | Biblioteca Etsab 661  0,5%
14. Coneix la biblioteca | Biblioteca Etsab 594  0,5%
15. Articles de revista de Manuel de Solà‐Morales i Rubió | Biblioteca 
Etsab  590  0,5%
16. Biblioteca per als estudiants de grau ‐ ETSAB | Biblioteca Etsab 550  0,5%
17. Benvingut/Bienvenido a la biblioteca ‐ Welcome to the library | 
Biblioteca Etsab  516  0,4%
18. Serveis per al PDI | Biblioteca Etsab 439  0,4%
19. Cartografia | Biblioteca Etsab  411  0,3%


































Any 2012 41.698     ‐14% 22.721     ‐15% 18.977     ‐13%
Any 2011 48.532     ‐6% 26.762     ‐25% 21.770     40%
Any 2010 51.508     35.906     15.602    
Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Set. Oct. Nov. Des.
2012 2.458 5.409 5.707 3.526 3.875 2.331 1.777 2.940 5.596 4.875 3.204
2011 2.716 5.527 6.059 4.275 4.594 2.710 2.254 5.386 5.846 5.618 3.547




































Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Set. Oct. Nov. Des.
2012 69 60 61 41 105 76 25 57 34 45 59









Gen. Feb. Març Abr. Maig Juny Jul. Set. Oct. Nov. Des.
Any 2012 64 90 117 70 60 123 8 38 189 190 96
Any 2011 122 132 254 164 262 223 44 103 171 199 120























Resoltes  44  90%  780  86%  6% 
Cancel∙lades  3  6%  95  11%  3% 
Rebutjades  0  0  5  1%  0% 
No localitzades  1  2%  11  1%  9% 




El  Servei  d’informació  especialitzada  SIE,  ofereix  12  hores  diàries  ininterrompudes  de  servei 
presencial al taulell de la planta ‐1.  
















































   TOTAL Estudiantat PDI  PAS 
UPC  664  156  346  162 
ETSAB  39  13  20  6 








de  les  biblioteques  del  campus  de  Barcelona,  per  tal  d’establir  un  model  que  s’ajusti  als 
recursos  humans  de  la  biblioteca.  S’han  deixat  de  fer  les  formacions  integrades  a  les 
assignatures i s’ha incrementat l’oferta de tallers per a màsters i doctorands. 
   A mida  Tallers màster/doctorat  Vinculada a assignatures  Taller ICE  Acollida  TOTAL 
Sessions  4  21  3  2  6  36 
Hores  5  34,5  4  6  4,5  54 
Inscrits  4  340  325  39  381  1089 
 
 S’han  dut  a  terme  les  sessions  d’acollida  als  estudiants  de  nou  ingrés  en  el marc  de  la 
setmana d’acollida de  l’ETSAB, abans de  l’inici del curs al setembre. S’han fet també dues 
sessions específiques per als estudiants de mobilitat internacional. 


































































Any 2012 703   704   716   718   720   735   740   914   TOTAL
Activitats rebudes 142   443   18     33     11     319   183   10     1.164  
Activitats revisades 122   256   12     29     7       205   189   5       825     
Activitats pendents de revisar* 20     187   6       4       4       84     29     5       339     
Activitats penjades a e‐prints 38     97     1       9       2       30     34     2       213     
Activitats  en obert 23     74     1       7       2       19     20     2       148     
















































































   REVISTES        
 ACE: architecture, city and 
environment   http://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/1822  252       39  
 DC Papers  http://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/1800  380       40  
Revista Iberoamericana de 
Urbanismo (RIURB)  http://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/11602  57       57  
 D'UR  http://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/10074  52       26  
             
3ZU: revista d'arquitectura   http://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/1513  37       ‐  
Annals d'arquitectura   http://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/7  151       ‐  
DPA: documents de 
projectes d'arquitectura  http://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/10263  160       160  
 DP: Departament de 
Projectes d'Arquitectura   http://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/3093  132       ‐  
Identidades: territorio, 
cultura, patrimonio   http://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/1823  23       ‐  
Massilia: anuario de 
estudios lecorbusierianos   http://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/2549  104       ‐  
UR: urbanismo revista  http://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/2548  92       ‐  
Visions de l'Escola Tècnica 
Superior d'Arquitectura de 
Barcelona  http://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/9527  98       ‐  
   CONGRESSOS          
 Conference of the 
International Forum on 
Urbanism (IFoU)   http://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/12137  118       118  
International Conference 
Virtual City and Territory   http://upcommons.upc.edu/revistes/handle/2099/11326  168       168  
I Jornada de difusió de la 
recerca, Barcelona, 12 de 









































































































































Relacionades  amb  els  actes  o  jornades  organitzades  a  l’Escola,  s’han  fet  algunes  guies 
temàtiques i s’han preparat exposicions bibliogràfiques: 
Tourbanism 








































































2012  12.646 €  14.650 € 17.296 €  ‐45% 
2011  26.671 €  25.009 € 31.680 €  ‐59% 
2010  57.204 €  20.000 € 77.204 €  5% 

































2010 12.000 € ‐26%  
2009 16.238 €   
 

















2n sem. 15 44 ‐4%
1r sem. 15 44 0%
2n sem. 10 28 ‐36%
1r sem. 10 28 0%
2n sem. 7 20 ‐29%
2010
2011
2012
